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NUM. 30 
Nio se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: < pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Delegación de Industria de la provincia de león 
Habiendo sido declarada de u t i l i -
dad p ú b l i c a , a los efectos de l a con-
cesión de los beneficios de l a expro-
p i a c i ó n forzosa e i m p o s i c i ó n de ser-
v i d u m b r e de paso, la c o n s t r u c c i ó n 
de la l í n e a de t ranspor te de e n e r g í a 
e l é c t r i c a a 220.000 V . de t e n s i ó n que 
par t iendo de l a c en t r a l h i d r o e l é c t r i -
ca de Puente B i b e y (Orense) t e r m i -
n a r á en l a s u b e s t a c i ó n de Ponfe r ra -
da ( L e ó n ) , p rop iedad de "Saltos d e l 
Sil , S. A . " , po r Decre to n ú m e r o 340/ 
65, esta Sociedad ha sol ic i tado se de-
clare la necesidad de o c u p a c i ó n t e m -
poral du ran t e u n a ñ o de las f incas 
afectadas por l a e x p r o p i a c i ó n forzo-
sa y s e r v i d u m b r e de paso de c o r r i e n -
te e l é c t r i c a situadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o de Ca-
rucedo, cuya r e l a c i ó n se p u b l i c a a 
c o n t i n u a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
todo aque l que se considere afectado 
presente en esta D e l e g a c i ó n de I n -
dustria o en e l A y u n t a m i e n t o de Ca-
rucedo las alegaciones que est ime 
oportunas, a cuyo f i n s e r á expuesta 
dicha r e l a c i ó n en e l t a b l ó n de anun-
cios de l mencionado A y u n t a m i e n t o , 
dentro d e l plazo de diez d í a s . 
L e ó n , 27 de enero de 1966—El I n -
geniero Jefe, H . M a n r i q u e . 
SALTOS DEL SIL, S. A. 
EXPROPIACIONES 
Linea de 220.000 voltios de Puente 
Bibey - Ponferrada 
R e l a c i ó n de f incas de l A y u n t a m i e n -
to de Carucedo ( L e ó n ) , que r e su l t an 
afectadas por l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
l ínea a r r i b a s e ñ a l a d a , por l a que se 
solicita i n c o a c i ó n de expediente de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa, con c a r á c t e r 
temporal , p o r u n a ñ o , con e x p r e s i ó n 
de: 
P rop ie ta r io d o ñ a Eusebia M o r á n 
M o r a l y HFOS. de D a n i e l M o r a l , do-
mic i l i o Lago , f inca n ú m e r o 1, pa ra -
je "Carascal", c u l t i v o Ct. , t o t a l á r e a s 
6,00, afectada á r e a s 4,00, l i n d e r o N o r -
te Ter reno de Lago, S. Camino , E . Ro-
bust iano Cobo, O. Comunal .—Propie-
t a r io don Robust iano Cobo, d o m i c i l i o 
Fabero, f inca n ú m . 2, paraje "Carras-
cal" , c u l t i v o M b . , t o t a l á r e a s 15,00, 
afectadas á r e a s 9,00, l i nde ro N . To-
m á s M o r á n , Sur Ter reno de Lago, 
E. T o m á s M o r á n y otros, O. S e n é n 
G ó m e z y otros .—Propietar io D . Euge-
n io G ó m e z y D.a L u z d i v i n a Bo l lo , do-
m i c i l i o Lago, f inca n ú m . 3, paraje 
"Los Trancos", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
14,00, afectadas á r e a s 8,00, l i nde ro 
N . M a n u e l . M o r a l , S. Concesina L ó -
pez, E. A d o l f o M o r a l , O. Camino.— 
Prop ie t a r io T o m á s M o r á n Bo l lo , do-
m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 4, para-
je "Los Trancos", c u l t i v o Vñ . , t o t a l 
á r e a s 5,60, afectadas á r e a s 1,40, l i n -
dero N . D o m i n g o R o d r í g u e z , S. Ro-
bus t iano Cobos y otros, E. V e n a n -
cio Franco, O. Robust iano Cobos.— 
Prop ie ta r io don Venanc io Franco y 
Pedro Maclas, d o m i c i l i o C a s t r o 
(B. Valdeorras) y Lago, f inca n ú m e -
ro 5, paraje "Los Trancos", c u l t i v o 
V ñ . y Ct., t o t a l á r e a s 7,00, afectadas 
á r e a s , 2,25, l i nde ro N . D o m i n g o Ro-
d r í g u e z , S. Montes de Lago, E . Te r re -
nos de Lago, O. Vecinos de L a g o -
Prop ie t a r io don A l e j a n d r i n o B e l l o y 
Hros . de N a t a l i o Be l lo , d o m i c i l i o 
Lago , f inca n ú m e r o 6, para je "Los 
Trancos", c u l t i v o Vñ . , t o t a l á r e a s 6, 
afectadas 1,00, l i nde ro N . M a r c i a l 
G o n z á l e z , S. Concesina L ó p e z , E. Do-
m i n g o R o d r í g u e z , D . D o m i n g o R o d r í -
guez.—Propietar io d o ñ a Concesina 
L ó p e z M o r a l y Hros . de Cefer ino 
L ó p e z , f inca n ú m e r o 7, para je "Los 
Trancos", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 10, 
afectadas á r e a s 4,00, l i n d e r o Nor t e 
Eugenio G ó m e z , S. M a r c i a l G o n z á -
lez, E . Terrenos de Lago, O. M a r c i a l 
G o n z á l e z . — P r o p i e t a r i o don D o m i n g o 
R o d r í g u e z Ba rba y d o ñ a Josefa G ó -
mez, d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 
8, para je "Los Trancos", c u l t i v o Vñ . , 
t o t a l á r e a s 20,00, afectadas á r e a s 1,00, 
l i nde ro N . M a r c i a l G o n z á l e z y otros, 
S. T o m á s M o r á n , E. A l e j a n d r i n o 
B e l l o y o t ro , O. Camino.—^Propieta-
r i o don M a r c i a l G o n z á l e z Be l lo y 
Concesina Merayo , d o m i c i l i o Lago , 
f inca n ú m e r o 9, paraje "Los T r a n -
cos", c u l t i v o Vñ . , t o t a l á r e a s 25,00, 
afectadas á r e a s , 2,00, l i nde ro N . Con-
cesina L ó p e z y otros, S. D o m i n g o Ro-
d r í g u e z y otros, E. Concesina L ó p e z 
y o t ro , O. D o m i n g o R o d r í g u e z y otro . 
P rop ie ta r io don M a n u e l M o r á n M o -
r a l y d o ñ a M a r í a Maclas, d o m i c i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 10, paraje "Los 
Trancos", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 12, 
afectadas á r e a s 3,00, l indero N . Euge-
n io G ó m e z , S. Eugenio G ó m e z , Este 
A d o l f o M o r a l , O. Camino.—Propieta-
r i o don Eugenio G ó m e z Platas y 
d o ñ a L u z d i v i n a B e l l o , domic i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 11, paraje "Los 
Trancos", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 12, 
afectadas á r e a s 4,00 l i nde ro N . Ca-
m i n o , S. M a n u e l M o r á n , E. A d o l f o 
M o r á n , O. Camino.—Propie tar io don 
A d o l f o M o r á n I n c ó g n i t o y d o ñ a Eudo-
sia G ó m e z , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú -
mero 12, paraje "Los Trancos", c u l -
t i v o Vñ. , t o t a l á r e a s 10,00, efectadas 
á r e a s 3,00, l i nde ro N . Camino, S. V e -
nancio Franco, E . M a n u e l Maclas, 
O. Eu ten io G ó m e z . — P r o p i e t a r i o don 
M a n u e l Maclas M e r a y o y d o ñ a Te-
resa V i d a l , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú -
mero 13, paraje "Los Trancos", cu l -
t i v o Vñ. , t o t a l á r e a s 10,00, afectadas 
á r e a s 1,50, l i nde ro N . Camino, Sur 
Terrenos de Lago, E. B e l a r m i n o M a -
clas, O. A d o l f o M o r á n . — P r o p i e t a r i o 
don Eduardo Franco Maclas y d o ñ a 
Rosaura Franco, d o m i c i l i o Lago, f i n -
ca n ú m e r o 14, paraje " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Ps., t o t a l á r e a s 2,00, afectadas 
á r e a s 1,00, l i nde ro N . Pedro Ologo, 
S. M i g u e l Franco, E . Camino, Oeste 
Pedro Ologo.—Propie tar io don Sergio 
M o r á n L ó p e z y d o ñ a R o c í o Cobo, 
d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m e r o 15, pa-
ra je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l 
á r e a s 1,05, afectadas á r e a s 0,64, l i n -
dero N . F i d e l Ologo, S. B e l a r m i n o 
G a r c í a , E . Camino , O. Eduardo F r a n -
co.—Propietar io don Dion i s io M o r á n , 
d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 16, pa-
ra je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l 
á r e a s 4,00, afectadas á r e a s 1,50, l i n -
dero N . Constant ino Ologo, S. Ca-
m i n o , E . M i g u e l Franco, O. Desco-
nocido/—^Propietario don Venanc io y 
don M i g u e l F ranco y don Pedro M a -
clas, d o m i c i l i o Castro ( B . Va ldeor ras ) 
y Lago, • f inca n ú m e r o 17, para je 
" G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 
20, afectadas á r e a s 0,64, l i n d e r o N o r -
te Edua rdo F ranco y o t ro , S. Pedro 
Ologo .—Propie ta r io D . L e o v i g i l d o G ó -
mez Losada y D . G i n é s G ó m e z F r a n -
co, d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m . 18, pa-
ra je " A Cap i l l a " , c u l t i v o Cr. y Pr., 
t o t a l á r e a s 24,00, afectadas á r e a s 4, 
l i n d e r o N'. o t ra de los mismos, Sur , 
D o m i n g a G o n z á l e z , E. D o m i n g a G o n -
zá lez , O. C a m i n o y var ios .—Propie-
t a r i o d o ñ a Josefa G o n z á l e z M a c í a s y 
hermanos, d o m i c i l i o Lago, f inca n ú -
m e r o 19, para je "Cap i l l a " , c u l t i v o 
Pr., t o t a l á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 
2,00, l i n d e r o N . L e o v i g i l d o G ó m e z , 
S. S e n é n G ó m e z , E. S e n é n G ó m e z , 
O. Camino .—Prop ie ta r io don S e n é n 
G ó m e z Losada, d o m i c i l i o Lago , f inca 
n ú m e r o 20, para je " C a p i l l a " , c u l t i v o 
Pr., t o t a l á r e a s 9,00, afectadas á r e a s 
2,00, l i n d e r o N . E d u a r d o F ranco y 
otros, S. Camino , E . A n t o n i o L ó p e z , 
O. Josefa G o n z á l e z . — P r o p i e t a r i o don 
A n t o n i o L ó p e z M o r a l y d o ñ a J u l i a 
M a c í a s , d o m i c i l i o Lago , f i nca n ú m e -
r o 21, para je " C a p i l l a " , c u l t i v o Pr., 
t o t a l á r e a s 6,30, afectadas á r e a s 2,80, 
l i n d e r o N . E d u a r d o Iglesias, S. Ca-
m i n o , É . A n t o n i o Caru jo , O. S e n é n 
G ó m e z . — P r o p i e t a r i o d o ñ a Eusebia 
M o r á n M o r a l y Hros . de N a t a l i o 
Be l lo , d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m e r o 
22, para je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., 
t o t a l á r e a s 2,40, afectadas á r e a s 1,00, 
l i n d e r o N . A l e j a n d r i n o B e l l o , S. A n -
ton io Carujo , E . M a n u e l M a c í a s y 
otros, O. A n t o n i o L ó p e z . 
P r o p i e t a r i o d o n - A l e j a n d r i n o B e l l o 
y Hros . de N a t a l i o Be l lo , d o m i c i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 23, para je "Gor -
g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 6,00, 
afectadas á r e a s 1,50, l i n d e r o N . Leo -
v i g i l d o Cuadrado, S. Ensebio M o r á n , 
E . C a m i n o y var ios , O. A n t o n i o L ó -
pez .—Propietar io don H e r m e n e g i l d o 
Cuadrado y d o ñ a R ica rda G o n z á l e z , 
d o m i c i l i o Lago , f i nca n ú m e r o 24, pa-
ra je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l 
á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 3,00, l i n -
dero N . E d u a r d o Franco , Si A l e j a n -
d r i n o Be l lo , E . Camino , O. A n t o n i o 
L ó p e z . — P r o p i e t a r i o d o n E d u a r d o 
F r a n c o M a c í a s y d o ñ a Rosaura F r a n -
co, d o m i c i l i o Lago , f i nca n ú m e r o 25, 
para je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l 
á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 3,60, l i n -
dero N . J o a q u í n Ologo, S. C a m i n o y 
H e r m e n e g i l d o Cuadrado, E . Camino , 
O. H e r m e n e g i l d o Cuadrado y otros. 
P rop i e t a r i o don J o a q u í n Olego B e l l o 
y don Horac io Olego y d o ñ a D o r i n -
da R o d r í g u e z , d o m i c i l i o Lago , f i n -
ca n ú m e r o 24, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 3,25, afecta-
das á r e a s 2,8, l i n d e r o N . D a v i d Ca-
r u j o , S. Eduardo Franco , E . A n t o n i o 
L ó p e z , O. A n t o n i o L ó p e z . — P r o p i e t a -
r i o don D a v i d C a n i j o y herederos de 
M a n u e l G ó m e z , d o m i c i l i o Lago , f i n -
ca n ú m e r o 27, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 3,25, afecta-
das á r e a s 2,80, l i n d e r o N . J o s é A l -
varez y otros, S. Horac io Olego, Este 
Camino , O. A n t o n i o L ó p e z . — P r o p i e -
t a r i o don J o s é A l v a r e z y d o ñ a Eudo-
sia M o r á n , d o m i c i l i o Carucedo, f i nca 
n ú m e r o 28, para je " G o r g o l ó n " , c u l -
t i v o Pr., t o t a l á r e a s 6,65, afectadas 
á r e a s 4,50, l i n d e r o N . J o s é A l v a r e z , 
S. D a v i d Caru jo , E . Camino , O. A n -
ton io L ó p e z . — P r o p i e t a r i o herederos 
de J o s é A l v a r e z y d o ñ a B e n i t a Ole-
go, d o m i c i l i o Dehesas, f inca n ú m e r o 
29, para je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., 
t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 4,20, 
l i n d e r o N . Rosar io Franco , S. J o s é 
A l v a r e z , E . Camino , O. A n t o n i o L ó -
pez .—Propietar io d o ñ a Rosario F r a n -
co Blanco y herederos de S e r a f í n 
A l v a r e z , d o m i c i l i o M a d r i d , f i nca n ú -
m e r o 30, para je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o 
Pr . con chopos, t o t a l á r e a s 6,75, afec-
tadas á r e a s 4,50, l i n d e r o N . Pablo M o -
r a l , S. herederos de J o s é A l v a r e z , 
E. Camino , O. Chopera .—Propie tar io 
herederos de Teresa Ca r re ra y don 
Pablo M o r a l G ó m e z , d o m i c i l i o Lago , 
f inca n ú m e r o 31, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 5,50, afecta-
das á r e a s 3,20, l i n d e r o N . Orenc io 
R o d r í g u e z , S. Rosar io Franco , E . Ca-
m i n o , O. Chopera .—Propie ta r io here-
deros de Teresa Ca r r e r a y don O r e n -
cio R o d r í g u e z Car re ra , d o m i c i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 32, para je "Gor-
g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 5,50, 
afectadas á r e a s 3,20, l i n d e r o N o r t e 
Pedro Olego, S. Pab lo M o r a l , E . Ca-
m i n o , O. E d u a r d o Franco.—Propie ta-
r i o don Pedro Olego B e l l o y herede-
ros de Teresa Carrera , d o m i c i l i o 
Lago , f inca n ú m e r o 33, para je "Gor -
g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 6,65, 
afectadas á r e a s 4,50, l i n d e r o N o r t e 
D i o n i s i o M o r á n y otros, S. Orenc io 
R o d r í g u e z , E . Camino , O. E d u a r d o 
Franco .—Propie ta r io d o n " E d u a r d o 
Franco M a c í a s y d o ñ a Rosaura F r a n -
co, d o m i c i l i o Lago , f i nca n ú m e r o 34, 
para je " G o r g o l ó n " , c u l t i v o Pr., t o t a l 
á r e a s 4,80, afectadas á r e a s , 2,00, l i n -
dero N . Camino , S. Pedro Olego y 
var ios , E . P rudenc io M e r a y o , O. Pe-
d ro M a c í a s . — P r o p i e t a r i o don Pedro 
M e r a y o Olego y herederos de Seve-
r i n a M e r a y o , d o m i c i l i o Lago, f inca 
n ú m e r o 35, para je " G o r g o l ó n " , c u l t i -
v o Pr., t o t a l á r e a s 6,00, afectadas 
á r e a s 3,50, l i n d e r o N . hereredos de 
Teresa Car re ra , S. herederos d é Te-
r e s á Car re ra , E . Cons tan t ino Olego, 
O. E d u a r d o Franco .—Propie ta r io don 
Cons tan t ino Olego B e l l o y d o ñ a Ca-
ye tana S á n c h e z , d o m i c i l i o Lago , f i n -
ca n ú m e r o 36, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 6,65, afecta-
das á r e a s 4,50, l i n d e r o N . Camino. 
S. M i g u e l F ranco , E . V a l e n t í n Ole-
go, O. P rudenc io Merayo .—Prop ie ta -
r i o don Horac io Olego I n c ó g n i t o , f i n -
ca n ú m e r o 37, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr., t o t a l á r e a s 2,80, afecta-
das á r e a s 2,40, l i n d e r o N . Camino , 
S. M i g u e l F ranco , E . Pedro Olego 
Be l lo , O. Cons tan t ino Olego.—Propie-
t a r i o don Pedro Olego B e l l o y d o ñ a 
A u r o r a M o r a l , d o m i c i l i o Lago , f i n 
ca n ú m e r o 38, para je " G o r g o l ó n " , c u l 
t i v o Pr., t o t a l á r e a s 4,50, afectadas 
á r e a s 4,50, l i n d e r o N . Camino , Sur 
Edua rdo Franco, Este F i d e l Olego, 
O. Horac io Olego.—Propie tar io don 
F i d e l Olego B e l l o y herederos de 
Doro tea Franco, d o m i c i l i o Lago, f i n -
ca n ú m e r o 39, para je " G o r g o l ó n " , 
c u l t i v o Pr . con chopos y f rutales , to-
t a l á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 3,00, 
l i n d e r o N . Camino , S. Sergio M o r á n , 
E . Camino , O. B e l a r m i n o M a c í a s y 
o t ro . 
P rop i e t a r i o don B e l a r m i n o Mac í a s 
M e r a y o , d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m e -
ro 40, para je "Carba l lo" , cultivo" 
H r . y Pr., t o t a l á r e a s 18,00, afectadas 
á r e a s 9,00, l i n d e r o N . Pablo Mora l , 
S. Camino , E . Camino , O. F lo r inda 
de Lago . 
P rop i e t a r i o d o ñ a E lena Car re ra y 
Hros . de Justo M o r a l , d o m i c i l i o Lago, 
f inca n ú m . 41, para je "Tras de las 
Casas", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 7,00, 
afectadas á r e a s 4,00, l i n d e r o N . Euse-
b i a M o r a l , S. Camino , E . Pab lo Mo-
r a l , O. B e l a r m i n o M a c í a s . 
P r o p i e t a r i o don Pablo M o r a l y 
d o ñ a Celest ina R o d r í g u e z , domic i l io 
Lago , f inca n ú m e r o 42, para je "Tras 
de las Casas", c u l t i v o Cs., t o t a l á r ea s 
17,50, afectadas á r e a s 9,50, l indero 
N . Cons tan t ino Olego, S. Camino, 
E. Orenc io R o d r í g u e z , O. Elena 
Car re ra . 
P r o p i e t a r i o don Orenc io R o d r í g u e z 
Car re ra y d o ñ a A l o i r a Olego, domi-
c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 43, paraje 
"Tras de las Casas", c u l t i v o Cs., to-
t a l á r e a s 21,00, afectadas á r e a s 9,00, 
L i n d e r o N . Cons tan t ino Olego, S. Ca-
m i n o , E. B e l a r m i n o M a c í a s , O. Pa-
b lo M o r a l . 
P r o p i e t a r i o don B e l a r m i n o Mac í a s 
M e r a y o y d o ñ a V i c t o r i n a Cuadrado, 
d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m e r o 44, pa-
ra je "Tras de las Casas", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 1,44, 
l i nde ro N . H e r m e n e g i l d o Cuadrado, 
S. Camino , E . Cons tan t ino Olego, 
O. Orenc io R o d r í g u e z . 
P rop i e t a r i o don Cons tan t ino Olego 
y d o ñ a Cayetana S á n c h e z , domic i l io 
Lago, f inca n ú m e r o 45, paraje "Tras 
de las Casas", c u l t i v o Cs., t o t a l á reas 
6,00, afectadas á r e a s 1,44, l indero 
N . H e r m e n e g i l d o Cuadrado, S. Ca-
m i n o , E . Rosario Franco , O. Belar-
m i n o M a c í a s . 
P r o p i e t a r i o d o n Hermenegi ldo 
Cuadrado y d o ñ a R ica rda Gonzá l ez , 
d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 46, pa-
ra je "Tras de las Casas", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 4,00, 
l i n d e r o N . Muros , S. Cons tan t ino Ole-
go, E. Rosario Franco, O. Constanti-
no Olego. 
P rop i e t a r i o Hros . de S e r a f í n A lva -
rez y d o ñ a Rosario Franco , domici-
l i o M a d r i d , f i nca n ú m e r o 47, paraje 
"Tras de las Casas", c u l t i v o Cs., to-
t a l á r e a s 43, afectadas á r e a s 12,00, 
l i n d e r o N . Var ios , S. Camino , Este 
B e l a r m i n o M a c í a s , O. Hermenegi ldo 
Cuadrado. 
P r o p i e t a r i o don B e l a r m i n o Mac í a s 
M e r a y o y d o ñ a V i c t o r i n a Carrera, 
domic i l io Lago, f inca n ú m e r o 48, pa-
raje "Tras de las Casas", c u l t i v o Cs., 
to ta l á r e a s 30,00, afectadas á r e a s 14, 
l indero N . Camino , S. Casa de los 
mismos, E . A n t o n i o L ó p e z , O. Ro-
sario Franco. 
P rop ie ta r io don A n t o n i o L ó p e z M o -
ra l y d o ñ a J u l i a Maclas, d o m i c i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 49, para je "Tras 
de las Casas", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
15,0,0, afectadas á r e a s 9,00, l i nde ro 
N . Camino , S. H e r m e n e g i l d o Cua-
drado, S. Santos G ó m e z , O. B e l a r m i -
no Maclas. 
P rop ie ta r io "don E n r i q u e Blanco y 
Hros. de F e l i c i d a d L ó p e z , d o m i c i l i o 
Carucedo, f inca n ú í h e r o 50, para je 
"Tras de las Casas", c u l t i v o barbe-
cho, t o t a l á r e a s 16, afectadas á r e a s 
3,00, l i nde r o N . Var ios , S. L u i s M o -
ray o, E. L u i s Merayo , O. Camino . 
P rop ie ta r io don B a r t o l o m é Carujo , 
domic i l io Lago, f inca n ú m e r o 51, pa-
raje " V a l i ñ a " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
6,00, afectadas á r e a s , 1,00, l i nde ro 
N . D o m i n g o R o d r í g u e z , S. A g a p i t o 
Mora l , E . Var ios , O. Camino se rv i -
dumbre. 
P rop ie ta r io don Pablo M o r a l G ó -
mez y d o ñ a Celest ina R o d r í g u e z , do-
m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 52, para-
je " V a l i ñ a " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
12,00, afectadas á r e a s 9,00, l i nde ro 
N . Camino y var ios , S. Var ios , Este 
José L ó p e z , O. A g a p i t o M o r a l . 
P rop ie ta r io don L u i s M e r a y o Ro-
bles y d o ñ a D o m i t i l a M o r á n , d o m i -
cilio Lago, f inca n ú m e r o 53, para je 
" V a l i ñ a " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 21,61, 
afectadas á r e a s 5,85, l i n d e r o N o r t e 
Agapi to M o r a l , S. M a n u e l Maclas y 
otros, E . M a n u e l Maclas y otros, 
O. Camino y E n r i q u e Blanco . 
P rop ie ta r io don A g a p i t o M o r a l L ó -
pez, d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m . 54, 
paraje " V a l i ñ a " , c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r ea s 15,00, afectadas á r e a s 2,50, l i n -
dero N . C o m u n a l y p e ñ a s , S. Pablo 
Mora l , E. Pablo M o r a l y var ios , Oes-
te Pablo M o r a l y otros. 
P rop ie ta r io C o m u n i d a d de vec i -
nos de Lago, f inca n ú m e r o 56, para-
je " V a l i ñ a " , c u l t i v o M b . y rocas, to -
ta l á r e a s 100,00, afectadas á r e a s 12,00, 
l indero N . M á s comuna l , S. m á s co-
muna l y camino, E . C a m i n o de V i -
l lar rando, O. Fincas de Lago. 
P rop ie ta r io don F i d e l Olego B e l l o 
y Es t re l la Franco, d o m i c i l i o Lago, 
finca n ú m e r o 57, paraje " V a l i ñ a " , 
cu l t ivo Cs., t o t a l á r e a s 3,00, afectadas 
á rea s 1,00, l i n d e r o N . Comuna l , Sur , 
Comunal , E . Comuna l , O. C o m u n a l . 
P rop ie ta r io d o ñ a M a r i a n a Pacios 
Macías , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e -
ro 58, paraje " T o u r a l " , c u l t i v o Cs., 
total á r e a s 7,50, afectadas á r e a s 2,15, 
l indero N . Francisco Pacios, S. E l a -
dio G ó m e z , E . Comuna l , O. C o m u n a l . 
P r o p i e t a r i o d o n H e r m e n e g i l d o 
Cuadrado y d o ñ a Rica rda G o n z á l e z , 
domic i l io Lago, f inca n ú m e r o 59, pa-
raje " T o u r a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
6,00, afectadas á r e a s 1,00, l i n d e r o 
N . M a r i a n a Pacios, S. C o m u n a l y 
Rosario Franco, E. , Comunal , O. Co-
m u n a l . 
P rop ie ta r io don Sergio M o r a l L ó -
pez y d o ñ a R o c í o G ó m e z , domic i l i o 
Lago, f inca n ú m e r o 60, paraje "Tou -
r a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 4,49, afec-
tadas á r e a s 3,00, l i nde ro N . Eladio 
G ó m e z , S. Rosario Franco, E . Cami -
no y Rosario Franco, O. C o m u n a l y 
E lad io G ó m e z . 
P rop ie ta r io don E lad io . G ó m e z 
Cobo, d o m i c i l i o JLago, f inca n ú m e r o 
61, paraje " T o u r a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r e a s 8,71, afectadas á r e a s 3,00, l i n -
dero N . M a r i a n a Pacios, S. Sergio 
M o r á n , E. Camino y Sergio M o r á n , 
O. C o m u n a l y M a r i a n a Pacios. 
P rop ie t a r io d o ñ a Rosa Fresco, do-
m i c i l i o V i l l a r r a n d o , f inca n ú m . 62, 
paraje "Cruz de Sardoa 1", c u l t i v o 
Cs., t o t a l á r e a s 30,00, afectadas á r e a s 
1,20, l i nde ro N . Camino, S. Comuna l , 
E. Camino, O. Comuna l . 
P rop ie ta r io C o m u n i d a d de vecinos 
de Lago, f inca n ú m e r o 63, para je 
" T o u r a l " , c u l t i v o M b . y rocas, t o t a l 
á r e a s 125,00, afectadas á r e a s 18,00, l i n -
dero N . M á s comunal , Sur Camino, 
E. Camino de V i l l a r r a n d o , O. m á s 
comuna l . 
P rop ie t a r io d o ñ a Fel ic i tas R o d r í -
guez y don A l e j a n d r i n o Be l lo , d o m i -
c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 64, paraje 
"Robo le i r a" o " V a l " , c u l t i v o Cs. y 
M b . , t o t a l á r e a s 10,80, afectadas á r e a s 
1,00, l i nde ro N . L u i s Merayo , S. Ca-
m i n o de V i l l a r r a n d o , E . V i c t o r i n a 
G ó m e z , O. Terrenos de Lago. 
P rop ie t a r io d o ñ a V i c t o r i n a G ó m e z 
y Hros . de M á x i m o Franco, d o m i c i -
l i o Lago, f inca n ú m e r o 65, paraje 
"Robo le i r a " o " V a l " , cu l t i co Cs. y 
M b . , t o t a l á r e a s 10,80, afectadas á r e a s 
8,00, l i nde ro N . Fe l ic i tas R o d r í g u e z 
y otros, S. Camino de C a m p a ñ a n a , 
E. A n t o n i o Carujo , O. Fel ic i tas Ro-
d r í g u e z . 
P rop ie t a r io don A n t o n i o Caru jo 
Cobo y d o ñ a O l i m p i a G ó m e z , d o m i -
c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 66, paraje 
"Robo le i ra" o " V a l " , c u l t i v o Cs. y 
M b . , t o t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i n d e r o N . Terrenos de Forca-
das, S. Camino, E. Rogel io Iglesias, 
O. Camino . 
P rop ie t a r io don Rogel io Iglesias, 
d o m i c i l i o Porcadas, f inca n ú m e r o 67, 
paraje "Robo le i r a" o " V a l " , c u l t i v o 
Cs., t o t a l á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 
3,00, l i nde ro N . Terrenos de Porca-
das, S. Camino de C a m p a ñ a n a , Este 
Terrenos de Porcadas, O. A n t o n i o Ca-
r u j o . 
P rop ie t a r io d o ñ a Fe l ic i tas R o d r í -
guez Barba y don A l e j a n d r i n o Bel lo 
Franco, d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e -
ro 68, paraje "Robolei ra" , c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 2,80, afectadas á r e a s 1,50, 
l i n d e r o N . L u i s Merayo , S. V i c t o r i n a 
G ó m e z , E . A n t o n i o Carujo, O. Te r re -
nos de Porcadas. 
P rop ie ta r io don A l e j a n d r i n o ' B e l l o 
Franco, d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e -
ro 69, paraje "Robole i ra" , c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 2,80, afectadas á r e a s 0,64, 
l indero N . L u i s Merayo , S. V i c t o r i n a 
G ó m e z , E. Var ios , O. Desconocido. 
Propie ta r io don S e r a f í n G a r c í a y 
Obdu l i a M o r a l , d o m i c i l i o Lagos, f i n -
ca n ú m e r o 70, para je "Robole i ra" , 
cu l t i vo Cs. y alcornoque, t o t a l á r e a s 
15,00, afectadas á r e a s 6,00, l i n d e r o 
N . Francisco Pacios, S. Terrenos de 
Porcadas, E. Terrenos de Porcadas, 
O. Rogelio Iglesias. 
Propie tar io don Francisco Pacios 
M a c í a s , domic i l i o Lago, f inca n ú m e -
ro 71, paraje "Roboleira" , c u l t i v o 
Cs., t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 
4,00,' l indero N . Josefa L ó p e z , Sur 
A r r o y o , E. Pedro Olego, O. S e r a f í n 
G a r c í a . 
P rop ie ta r io d o ñ a Josefa L ó p e z 
Franco y don Gonzalo Franco, do-
m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 72, para-
j e "Robolei ra" , c u l t i v o Vñ. , t o t a l 
á r e a s 4,00, afectadas á r e a s 1,50, l i n -
dero N . Var ios , S. Francisco Pacios, 
E. Francisco Pacios, O. Terrenos de 
Porcadas. 
P rop ie ta r io don Vicen te G o n z á l e z 
Merayo , d o m i c i l i o Porcadas, f inca n ú -
mero 74, paraje "Robolei ra" , cu l t i vo 
pastos, t o t a l á r e a s 2,80, afectadas 
á r e a s 1,40, l i nde ro N . Gabino Olego 
y otros, S. Francisco Pacios y otros, 
E. Regato y varios, O. V i ñ a de Jo-
sefa L ó p e z . 
P rop ie ta r io D . Gabino Olego Be l lo 
y d o ñ a Celia M o r á n , domic i l i o Lago, 
f inca n ú m e r o 75, paraje "Roboleira" , 
c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 8,00, afecta-
das á r e a s 4,00, l indero N . L u i s Me-
rayo, S. Pedro Olego, E. Var ios de 
Lago, O. Terrenos de Lago. 
P rop ie ta r io don L u i s Merayo y 
d o ñ a Mi lag ros Alva rez , domic i l i o 
Posadas, f inca n ú m e r o 76, paraje 
" F i g u e l i ñ a " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
7,00, afectadas á r e a s 2,10, l i nde ro Nor -
te, Terrenos de Lago, S. Gabino Ole-
go, E. A r r o y o , O. Terrenos de Lago. 
P rop ie ta r io d o n D a v i d Corujo 
Be l lo , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 
77, paraje " F i g u e l i ñ a " , cu l t i vo Ps., 
t o t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 1,20, 
l i nde ro N . O t r a de l mismo, S. L u i s 
Merayo , E. A r r o y o , O. Terrenos de 
Lago. 
P rop ie ta r io d o n Gabino Olego 
Bel lo , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e r o 
78, paraje " F i g u e l i ñ a " , c u l t i v o Ps., to-
t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 2.10, 
l i nde ro N . V a l e n t í n Olego, S. Da-
v i d Corujo y otros, E. Gonzalo Fres-
co, O. A r r o y o . 
Prop ie ta r io don V a l e n t í n Olego y 
don Horac io Olego, domic i l i o Lago, 
f inca n ú m e r o 79, paraje " F i g u e l i ñ a " , 
c u l t i v o Ps., t o t a l á r e a s 1,50, afecta-
das á r e a s 1,00, l i nde ro N . Terrenos 
de Lago, S. Rogel io G o n z á l e z , Este 
A r r o y o , O. Terrenos de Lago. 
P rop ie t a r io don Gonzalo Fresco, 
d o m i c i l i o V i l l a r r a n d o , f inca n ú m e r o 
80, paraje " F i g u e l i ñ a " , c u l t i v o Ps., 
t o t a l á r e a s 15,00, afectadas á r e a s 6.00, 
l i n d e r o N . Gabino Olego, S. Josefa 
L ó p e z , E . A r r o y o , O. Terrenos de 
Lago. 
P rop ie t a r io d o ñ a Josefa L ó p e z 
Franco , d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m e -
r o 81, para je " F i g u e l i ñ a " , c u l t i v o Ps., 
t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 6,00, 
l i n d e r o N . Gonzalo Fresco, S. D a v i d 
Corujo , E . A r r o y o , O. Ter renos de 
Forcadas. 
P r o p i e t a r i o don Fe rnando S ie r ra , 
d o m i c i l i o Lago , f inca n ú m e r o 82, pa-
ra je " F i g u e l i ñ a " , c u l t i v o Ps., t o t a l 
á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 2,25, l i n -
dero N . V a l e n t í n Olego, S.- Gonzalo 
Fresco, E . A r r o y o , O. Ter renos de 
Lago . 
P r o p i e t a r i o C o m u n i d a d de vecinos 
de V i l l a r r a n d o y Forcadas, f i nca n ú -
m e r o 83, para je " B a r r o i r í n " n ú m e r o 
361 d e l C a t á l o g o , c u l t i v o M b . , t o t a l 
á r e a s 250,00, afectadas á r e a s 60,00, 
l i n d e r o N . C a s t a ñ o s de C a m p a ñ a n a , 
S. A r r o y o o regato, E . E l ena Car re -
r a y otros, O. regato. 
P r o p i e t a r i o don S i l v a n o S i e r r a 
Iglesias y d o ñ a Josefa Iglesias, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 84, 
para je " B a r r o i r í n " , c u l t i v o M b . con 
c a s t a ñ o s , t o t a l á r e a s 5,00, afectadas 
á r e a s 1,05, l i n d e r o N . E n r i q u e V i d a l , 
S. Var ios , E . C o m u n a l , O. C o m u n a l . 
P r o p i e t a r i o don E n r i q u e V i d a l 
Prada, d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i n c a 
n ú m e r o 85, para je " B a r r o i r í n " , c u l -
t i v o M b . con t res c a s t a ñ o s , t o t a l 
á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 1,05, l i n -
dero N . Á n g e l Iglesias y hermanos , 
S. S i l v a n o S i e r r a Iglesias, E . V e n a n -
cio L ó p e z , O. C o m u n a l . 
P r o p i e t a r i o don A n g e l Iglesias V i -
d a l y hermanos, d o m i c i l i o C a m p a ñ a -
na y Forcadas, f inca n ú m e r o 86, pa-
ra je " B a r r o i r í n " , c u l t i v o M b . con cas-
t a ñ o s , t o t a l á r e a s 5,00, afectadas 
á r e a s 0,60, l i n d e r o N . V a r i o s y Q u i n -
t i l i a n o Iglesias, S. Ter renos de C a m -
p a ñ a n a , E . E n r i q u e V i d a l , O. Q u i n -
t i l i a n o Iglesias. 
P r o p i e t a r i o don Gonzalo Fresco y 
he rmana , d o m i c i l i o V i l l a r r a n d o , f i n -
ca n ú m e r o 87, para je " B a r r o i r í n " , 
c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 8,00, afecta-
das á r e a s 3,00, l i n d e r o N . P e ñ a s , S u r 
Ma<?ín M e r a y o , E . Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias, O. Ter renos de C a m p a ñ a n a . 
P r o p i e t a r i o don J o s é Iglesias V á z -
quez y Hros . de Wenceslao Iglesias, 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
88, para je " B a r r o i r í n " , c u l t i v o Cs., t o -
t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l i n d e r o N . P e ñ a s , S. Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias, E . Rosar io F ranco , O. Q u i n t i l i a -
no Iglesias. 
P r o p i e t a r i o don M a g í n M e r a y o 
V i d a l , f i nca n ú m . 89, pa ra je " B a r r o i -
r í n " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 10,00, 
afectadas á r e a s 1,50, l i n d e r o N o r t e 
Q u i n t i l i a n o Iglesias, S. C a m i n o de 
se rv idumbre , E . V a r i o s , O. Ter renos 
de C a m p a ñ a n a . 
P rop ie t a r io don E n r i q u e V i d a l 
Prada, f inca n ú m e r o 90, para je "Las 
P e ñ a s " , c u l t i v o Ps., t o t a l á r e a s 3,00, 
afectadas á r e a s 0,50. l i n d e r o N , V a -
r ios , S. P e ñ a s , E s t é M a g í n M e r a y o , 
O. M a g í n M e r a y o . 
P r o p i e t a r i o don M a g í n M e r a y o V i -
da l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú -
m e r o 91, pa ra je "Las P e ñ a s " o "Pico 
de Souto", c u l t i v o barbecho, t o t a l 
á r e a s 10,00, a f e c t a d a s / á r e a s 0,25, l i n -
dero N . L á z a r o V i d a l , S. Rocas, Este 
E n r i q u e V i d a l , O. Rocas, 
P r o p i e t a r i o d o n Celest ino M e r a y o 
V i d a l , f i nca n ú m e r o 92, para je "Las 
P e ñ a s " o "Pico de Souto" , c u l t i v o 
Cs., t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 
0,25, l i n d e r o N , L á z a r o V i d a l , S. Ro-
cas, E . Eva r i s t o B e l l o , O. Rocas. 
P r o p i e t a r i o don T ú b a l Olego I g l e -
sias y Hros . de A r s e n i o Olego, d o m i -
c i l ió C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 93, 
para je "Las P e ñ a s " o "Pico de Sou-
to" , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 2,00, afec-
tadas á r e a s 1,20, l i n d e r o N . Casiano 
F e r n á n d e z , S. P e ñ a s , E . S e n é n P é -
rez, O. Sever ino Bar r io s , 
P r o p i e t a r i o Sever ino B a r r i o Be l lo , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
94, para je "Las P e ñ a s " o "P ico de 
Souto", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 2,00, 
afectadas á r e a s 0,60, l i n d e r o N . T ú -
b a l Olego, S. P e ñ a s , E . T ú b a l Olego, 
O, Celes t ino M e r a y o . 
P r o p i e t a r i o d o n S e n é n P é r e z B a r -
ba y d o ñ a Rosa Franco , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 95, para je 
"Las P e ñ a s " o "Pico de Souto", c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 12,00, afectadas 
á r e a s 1,26, l i n d e r o N , Casiano Fer-
n á n d e z , S, P e ñ a s , E . Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias, O, M a n u e l L ó p e z . 
P r o p i e t a r i o don Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias y d o ñ a Josefa Be l lo , vec ino de 
C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 96, c u l t i -
vo Cs., t o t a l á r e a s 15,00, afectadas 
á r e a s 4,60, para je "Las P e ñ a s " o "Pico 
de Souto", l i n d e r o N . A l f r e d o L ó p e z , 
S. P e ñ a s , E . Sant iago Franco , Oeste 
S e n é n P é r e z , 
P r o p i e t a r i o d o n S e n é n P é r e z Ba r -
ba y d o ñ a Rosa M e r a y o , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 97, para je 
"Las P e ñ a s " o "Pico de Souto", c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 2,50, afectadas 
á r e a s 0,40, l i n d e r o N , Casiano Fe r -
n á n d e z , S. P e ñ a s , E . M a n u e l A l v a -
rez, O. T ú b a l Olego. , 
P r o p i e t a r i o d o n M a n u e l L ó p e z A l -
varez y d o ñ a D o n i n a Boto , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f i n c a n ú m e r o 98, para je 
"Las P e ñ a s " o "Pico de Souto", c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 10,00, afectadas 
á r e a s 0,70, l i n d e r o N . Casiano Fe r -
n á n d e z , S. P e ñ a s , E , S e n é n P é r e z , 
O. S e n é n P é r e z , 
P r o p i e t a r i o don Sant iago F r a n c o 
M e r a y o y d o ñ a M a r í a B e l l o M a c í a s , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 
99, para je "Las P e ñ a s " o "Pico de 
Souto", c u l t i v o Cs,, t o t a l á r e a s 8,00, 
afectadas á r e a s 1,20, l i n d e r o N , Cons-
t a n t i n o Olego, S, P e ñ a s , E . E d u a r d o 
Iglesias, O, Q u i n t i l i a n o Iglesias. 
P r o p i e t a r i o Hros , de E d u a r d o I g l e -
sias V á z q u e z y d o n V i c e n t e G o n z á -
lez, d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú -
m e r o 100, para je "Las P e ñ a s " o "Pico 
de Souto", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
3,00, afectadas á r e a s 0,60, l i n d e r o N o r -
te J o s é Iglesias, S. Sant iago Franco , 
E , S e r á f í n L ó p e z , O. Sant iago Franco . 
P r o p i e t a r i o don S e r a f í n L ó p e z V i -
da l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú -
m e r o 101, para je "P ico de Souto", 
c u l t i v o Cs,, t o t a l á r e a s 4,00, afecta-
das á r e a s 0,60, l i n d e r o N . J o s é Igle-
sias, S, P e ñ a s , E, G u m e r s i n d o Fran-
co, O, Hros . E d u a r d o Iglesias. 
P r o p i e t a r i o don G u m e r s i n d o Fran-
co G o n z á l e z , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , 
f inca n ú m t r o 102, para je "Pico de 
Souto", c u l t i v o Cs,, t o t a l á r e a s 12,00, 
afectadas á r e a s 1,50, l i n d e r o Norte 
J o s é Iglesias, S. P e ñ a s , E, Servando 
R o d r í g u e z , O. S e r a f í n L ó p e z . 
P rop i e t a r i o don Q u i n t i l i a n o Igle-
sias B e l l o y d o ñ a Josefa B e l l o H a -
c ía s , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca nú-
m e r o 103, para je "P ico de Souto", 
c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 8,00, afecta-
das á r e a s 3,20, l i n d e r o N . A l e j a n d r i -
no de Lago , S. P e ñ a s , E . Servando 
R o d r í g u e z , O. B e n j a m í n S ie r ra . 
P r o p i e t a r i o don Servando R o d r í -
guez L ó p e z y d o ñ a A d e l i n a Mac ía s , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
104, para je "Pico de Souto", cu l t ivo 
Cs,, t o t a l á r e a s 10,00, afectadas á r ea s 
1,00, l i n d e r o N , A l e j a n d r i n o de Lago, 
S, L i s a r d o Fresco, Este B e n j a m í n 
Sier ra , O, Q u i n t i l i a n o Iglesias. 
P rop i e t a r i o don Servando R o d r í -
guez L ó p e z y d o ñ a A d e l i n a Mac ía s , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
105, para je "Pico de Souto", cu l t ivo 
Cs., t o t a l á r e a s 8,00, afectadas á r e a s 
1,00, l i n d e r o N . J o s é Iglesias, S. Pe-
ñ a s , E. B e n j a m í n S ier ra , O. Gumer-
sindo Franco, 
P r o p i e t a r i o don B e n j a m í n Sierra 
L ó p e z y Hros . de Josefa Franco, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m , 106, 
para je "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 2, 
l i n d e r o N . J o s é Iglesias, S. P e ñ a s , 
E . Q u i n t i l i a n o Iglesias, O, Servando 
R o d r í g u e z . 
P r o p i e t a r i o don B e n j a m í n Sierra 
L ó p e z y Hros . de Josefa Franco, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 107, 
para je "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 0,70, 
l i n d e r o N . M a x i m i n o M a r t í n e z , Sur 
S e n é n P é r e z , E . Casiano F e r n á n d e z , 
O. Servando R o d r í g u e z . 
P r o p i e t a r i o don Casiano F e r n á n d e z 
P rada y d o ñ a A n d r e a Be l lo , domici -
l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 108, 
para je "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 0,80, 
l i n d e r o N . M a x i m i n o M a r t í n e z , Sur 
V í c t o r Franco, E . A n d r é s Iglesias, 
O. B e n j a m í n S ie r ra . 
P r o p i e t a r i o don S e r a f í n L ó p e z V i -
d a l y d o ñ a M a r í a A n g e l a Prada, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
109, para je "Pico de Souto", cu l t ivo 
Cs., t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 
1,00, l i n d e r o N , Servando R o d r í g u e z , 
S. P e ñ a s , E . D o m i n g o Franco , O. Ro-
gel io Iglesias, 
P rop i e t a r i o d o n D o m i n g o Franco 
Olego, d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , finca 
n ú m e r o 110, para je "Pico de Souto", 
c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 6,00, efecta-
das á r e a s 1,00, l i n d e r o N . Servando 
R o d r í g u e z , S. P e ñ a s , E . S e r a f í n Ló-
pez, O. S e r a f í n L ó p e z , 
P r o p i e t a r i o don S e n é n P é r e z Bar-
ba y d o ñ a Rosa M e r a y o , domic i l io 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 111, para-
je "Pico de Sonto", c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 1,60, l i n -
dero N . J u l i o Cuadrado, S. P e ñ a s , 
S. Casiano F e r n á n d e z , O. Servando 
R o d r í g u e z . 
P rop ie t a r io don Servando R o d r í -
guez y d o ñ a A d e l i n a Maclas, d o m i -
c i l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 112, 
paraje "Pico de Sonto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 0,80, 
l indero N . J u l i o Cuadrado y var ios , 
S. D o m i n g o Franco , E . S e n é n P é r e z , 
O. B e n j a m í n S ier ra . 
P r o p i e t a r i o don A n g e l Iglesias V i -
dal, d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú -
mero 113, para je "Pico de Souto", 
cu l t i vo Cs., t o t a l á r e a s 6,00, afecta-
das á r e a s 1,00, l i n d e r o N . Rogel io 
Iglesias, S. P e ñ a s , E . Rogel io I g l e -
sias, O. Casiano F e r n á n d e z . 
P rop ie t a r io don Rogel io Iglesias 
Olego y . d o ñ a C a m i l a Prada, d o m i -
c i l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 114, 
paraje "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 1,60, 
l indero N . E n r i q u e V i d a l , S. S e r a f í n 
L ó p e z , E . B e n j a m í n Sier ra , O. A n -
gel Iglesias. 
P rop ie t a r io don B e n j a m í n S ie r ra 
L ó p e z y Hros . de Josefa Franco, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 115, 
paraje "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 0,80, 
l indero N . C a s t a ñ o s , S. D o m i n g o 
Franco, E . Servando R o d r í g u e z , Oes-
te Rafae l Iglesias. 
P rop ie t a r io don Casiano F e r n á n -
dez Prada y d o ñ a A n d r e a Be l lo , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 116, 
paraje "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 0,50, 
l i nde ro N , J u l i o Cuadrado, S. P e ñ a s , 
E. L i sa rdo Franco, O. Var ios . 
P rop ie t a r io don V í c t o r Fresco V i -
dal y d o ñ a A n t o n i a Franco, d o m i c i -
l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 117, 
paraje "Pico de Souto", c u l t i v o m o n -
te bajo con c a s t a ñ o s , t o t a l á r e a s 20, 
afectadas á r e a s 1,60, l i n d e r o N . Ca-
mino , S. B e n j a m í n Sierra , E . Benja -
m í n Sier ra , O. J u l i o Cuadrado. 
P rop ie t a r io don J u l i o Cuadrado 
L a m a y d o ñ a Venanc ia G o n z á l e z , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca núm,_ 118, 
paraje "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 2,00, 
l indero N . Camino , S. L i sa rdo Fres-
co, E. V í c t o r Fresco, O. C a s t a ñ o s . 
P rop ie t a r io don L i sa rdo Fresco y 
d o ñ a Rosario Fresco, d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 119, paraje 
"Pico de Souto", c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r e a s 3,50, afectadas á r e a s 0,60, l i n -
dero N . J u l i o Cuadrado, Sur P e ñ a s , 
E. B e n j a m í n Sier ra , O. Casiano Fer-
n á n d e z . 
P rop ie t a r io don B e n j a m í n S ie r ra 
L ó p e z , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 120, paraje "Pico de Souto", 
c u l t i v o Cs. con c a s t a ñ o s , t o t a l á r e a s 
3,00, afectadas á r e a s 0,70, l i n d e r o 
N . Camino , S. O t r a de l mismo, Este 
Terrenos de C a m p a ñ a n a , O. V í c t o r 
Fresco. 
P r o p i e t a r i o don B e n j a m í n S i e r r a 
L ó p e z , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 121, paraje "Pico de Souto", 
c u l t i v o Ct., t o t a l á r e a s 3,00, afecta-
das á r e a s 1,20, l i nde ro N . O t r a de l 
p rop ie ta r io , S. V í c t o r Fresco y va-
r ios . Este Terrenos de C a m p a ñ a n a , 
O. Var ios . 
P rop ie t a r io don J u l i o Cuadrado y 
d o ñ a Venanc ia G o n z á l e z , d o mi c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 122, para-
j e "Pico de Souto", c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r e a s 2,50, afectadas á r e a s 0,81, l i n -
dero N . Camino , S. B e n j a m í n Sierra , 
E. A r t u r o Franco, O. Servando Ro-
d r í g u e z . 
P rop ie t a r io don Servando R o d r í -
guez L ó p e z y d o ñ a A d e l i n a Maclas, 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
123, paraje "Pico de Souto", c u l t i v o 
M b . , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1,60, l i n d e r o N . Camino , S. Benja-
m í n Sier ra , E. J u l i o Cuadrado, Oes-
te B e n j a m í n S ier ra . 
P rop ie ta r io don A r t u r o . Franco 
Franco, d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 124, paraje "Pico de Souto", 
c u l t i v o M b . , t o t a l á r e a s 2,00, afecta-
das á r e a s 0,70, l i nde ro N . Camino, 
S. J u l i o Cuadrado, E. V a l e n t í n Gon-
zá lez , O. Isabel Franco . 
P rop ie ta r io d o ñ a Isabel Franco y 
don A n g e l Iglesias, d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a y Porcadas, f inca n ú m e r o 
125, paraje "Pico de Souto", c u l t i v o 
M b . , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
0,60, l i nde ro N . Camino, S. A r t u r o 
Franco, E . V a l e n t í n G o n z á l e z , O. J u -
l i o Franco. 
P rop ie t a r io don V a l e n t í n Bel lo , 
d o m i c i l i o Carucedo, f inca n ú m e r o 
126, para je "Pico de Sonto", c u l t i v o 
Ct., t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 
0,15, l i n d e r o N . A b e l Be l lo , S. Celes-
t i n o Merayo , E . Celest ino Merayo , 
O. A r t u r o Franco. 
P rop ie ta r io don Celestino M e r a y o 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 127, paraje "Souto", c u l t i v o 
Ct., t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 
1,00, l i nde ro N . V a l e n t í n Be l lo , Sur 
B e n j a m í n Sierra , E . Berna rdo Boto , 
O. Var ios . 
P rop ie t a r io don B e n j a m í n S ie r ra y 
Hros . de Josefa Franco, d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 128, para-
je "Souto", c u l t i v o Ct., t o t a l á r e a s 
4,00, afectadas á r e a s 1,00, l i nde ro 
N . Be rna rdo Boto, S. Var ios , E . Ber-
nardo Boto , O. Celest ino Merayo . 
P rop i e t a r i o don Berna rdo Boto y 
d o ñ a E m i l i a B a r r i o , vec ino de Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 129, paraje 
"Souto", c u l t i v o Ct., t o t a l á r e a s 2,00, 
afectadas á r e a s 1,00, l i nde ro N . A b e l 
Bel lo , S. Var ios , E. F lo renc io Maclas, 
O. Celest ino Merayo . 
P rop ie t a r io don F l o r e n t i n o Maclas 
Franco y d o ñ a B e r t i l a P é r e z , d o m i -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 130, 
paraje "Souto", c u l t i v o Ct., t o t a l 
á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 1,00, l i n -
dero N . M a n u e l Maclas, S. Var ios , 
E. M a n u e l Maclas, O. Bernardo Boto . 
P rop ie t a r io don A v e l i n o M a r t í n e z 
F e r n á n d e z y d o ñ a Fe l i pa Sierra , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 131, 
paraje "Souto", c u l t i v o M b . , t o t a l 
á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 1,00, l i n -
dero N . M a n u e l M a c í a s , S. Var ios , 
E. M a n u e l M a c í a s , O. F lo renc io M a -
c ías . 
Propie ta r io doh M a n u e l M a c í a s y 
d o ñ a Teresa V i d a l , d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 132, para je 
"Souto", cu l t i vo Ct., t o t a l á r e a s 2,00, 
afectadas á r e a s 1,00, l i nde ro N . A q u í - " 
l i n o V i d a l , S. M a n u e l L ó p e z , Este 
A q u i l i n o V i d a l , O. A v e l i n o M a r t í n e z . 
Propie tar io Hros. de A q u i l i n o V i -
da l y hermanos, domic i l i o C a m p a ñ a -
na, f inca n ú m e r o 133, paraje "Souto", 
c u l t i v o Ct., t o t a l á r e a s 5,00, afecta-
das á r e a s 4,00, l indero N . Ju l io Cua-
drado, S. M a n u e l L ó p e z , E, F lo r en -
cio M a c í a s , O. M a n u e l M a c í a s . 
P rop ie ta r io don Florencio M a c í a s 
Franco y d o ñ a B e r t i l a P é r e z , domi -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 134, 
paraje " S o u t o " , cu l t i vo Ct., t o t a l 
á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 4,00, l i n -
dero N . Ben i to Olego, S. M a n u e l L ó -
pez, E. M a n u e l L ó p e z , O. A q u i l i n o 
V i d a l . 
P rop ie ta r io don M a n u e l L ó p e z A l -
varez y d o ñ a A d o n i n a Boto, d o m i -
c i l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 135, 
paraje " S o u t o " , c u l t i v o Ct., t o t a l 
á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 3,00, l i n -
dero N . V a l e n t í n Olego, S. A q u i l i n o 
V i d a l , E . Severino Merayo , O. A q u i -
l i n o V i d a l . 
P rop ie ta r io don Severino Merayo , 
d o mi c i l i o Posadas, f inca n ú m e r o 136, 
paraje " S o u t o " , c u l t i v o Ct., t o t a l 
á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,00, l i n -
dero N . Celestino Merayo , S. Ter re-
nos de C a m p a ñ a n a , E. Celestino Me-
rayo, O. Terrenos de C a m p a ñ a n a . 
P rop ie ta r io don V a l e n t í n Olego, 
d o m i c i l i o Lago, f inca n ú m . 137, pa-
ra je "Souto", c u l t i v o Ct., t o t a l á r e a s 
6,00, afectadas á r e a s 4,00, l i nde ro 
N . B e n j a m í n Sierra , S. M a n u e l L ó -
pez, E. Celestino Merayo , O. Ter re -
nos de C a m p a ñ a n a . 
P rop ie ta r io don Celestino Merayo 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 138, paraje "Souto", c u l t i v o 
Cs. con c a s t a ñ o s , t o t a l á r e a s 3,00, 
afectadas á r e a s 1,00, l i nde ro N . M a -
n u e l L ó p e z , S. Terrenos de Campa-
ñ a n a , E . M a n u e l L ó p e z , O. Severino 
Merayo . 
Prop ie ta r io don M a n u e l L ó p e z y 
don Gonzalo Fresco, d o mi c i l i o Cam-
p a ñ a n a y V i l l a r r a n d o , f inca n ú m e r o 
139, paraje "Souto", c u l t i v o Mb . , to-
t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 2,00, 
l indero N . A l f r e d o L ó p e z , S. A q u i l i -
no V i d a l , E . A q u i l i n o V i d a l , O. Ce-
lest ino M e r a y o . 
P rop ie t a r io don A l f r e d o L ó p e z , 
F l o r i n d a F e r n á n d e z y Ben i to Olego, 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
140, paraje " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., to-
t a l á r e a s 20,00, afectadas á r e a s 6.00, 
l i n d e r o N . M a x i m i n o M a r t í n e z , Sur 
Var ios , E . A q u i l i n o V i d a l , O. L á z a r o 
V i d a l . 
P rop ie t a r io don A q u i l i n o V i d a l he-
rederos y Dion i s ia L ó p e z , domic i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 141, para-
j e " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
15,00, afectadas á r e a s 6,00, l i n d e r o 
N . E n c a r n a c i ó n V a l l e y otros, S. A l -
f redo L ó p e z , E . Perfecto G o n z á l e z , 
O. S e n é n P é r e z . 
P rop i e t a r i o d o ñ a E n c a r n a c i ó n V a l l e 
y Hros . de B e n j a m í n Be l lo , vec ino de 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 142, para-
j e " C a b a ñ a l " , c u l t i v o M b . , t o t a l á r e a s 
6,00, afectadas á r e a s 4,50, l i n d e r o N o r -
te S e n é n P é r e z , S. A q u i l i n o V i d a l , 
E. Perfecto G o n z á l e z y o t ro , O. S e n é n 
P é r e z . 
P r o p i e t a r i o don Perfecto G o n z á l e z , 
d o m i c i l i o Porcadas, f inca n ú m . 143, 
para je " C a b a ñ a l " , c u l t i v o M b . , t o t a l 
á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 3,00, l i n -
dero N . E n c a r n a c i ó n V a l l e y otros, 
S. Celest ino M e r a y o , E . S e n é n P é -
rez, O. E n c a r n a c i ó n V a l l e . 
P r o p i e t a r i o don V í c t o r Fresco V i -
d a l y d o ñ a A n t o n i a Franco , d o m i c i -
l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 144, 
para je " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l 
á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 3,00, l i n -
dero N . E n r i q u e V i d a l , S. Perfec to 
G o n z á l e z , E . Perfecto G o n z á l e z , 
O. S e n é n P é r e z . 
P r o p i e t a r i o don E n r i q u e V i d a l Pra -
da y d o ñ a Dos inda Olego, d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 145, para-
j e " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
10,00, afectadas á r e a s 6,00, l i n d e r o 
N . A q u i l i n o V i d a l y otros, S. V í c t o r 
Fresco, E . O t r a d e l m i s m o , O. J u l i o 
Cuadrado. 
P r o p i e t a r i o Hros . de A q u i l i n o V i -
d a l y D i o n i s i a L ó p e z , d o m i c i l i o C a m -
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 146, para je 
" C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 
17,00, afectadas á r e a s 8,00, l i n d e r o 
N . J u l i o Cuadrado y otros, S. E n r i -
que V i d a l , E. D o m i n g o Franco , Oes-
te E n r i q u e V i d a l . 
P r o p i e t a r i o don D o m i n g o F ranco y 
Hros . de Roque Franco , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 147, para-
j e " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs. y Ps., t o t a l 
á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 4,00, l i n -
dero N . Camino , S. A q u i l i n o V i d a l , 
E . C a m i n o y var ios , O. J u l i o Cua-
drado. 
P r o p i e t a r i o don J u l i o Cuadrado 
Lemas y d o ñ a Venanc i a G o n z á l e z , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
148, para je " C a b a ñ a l " , c u l t i v o Cs., t o -
t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 1,00, 
l i n d e r o N . Camino , S. S e n é n P é r e z , 
E. D o m i n g o Franco , O. J o s é Iglesias. 
P rop i e t a r i o don V í c t o r Fresco V i -
da l y d o ñ a A n t o n i a Franco , d o m i c i -
l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 149, 
paraje "Fuen te de l H u e r t o " , c u l t i v o 
Ps., t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 
1.50, l i n d e r o N . Camino , S. A q u i l i n o 
V i d a l , E. A q u i l i n o Vidala O. Camino . 
P rop ie t a r io don R a m i r o V i d a l Fer -
n á n d e z y d o ñ a Mercedes Olego, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 150, 
para je "Fuente d e l H u e r t o " , c u l t i v o 
Ps., t o t a l á r e a s 13,00, afectadas á r e a s 
6,00, l i n d e r o N . V í c t o r Franco, Sur 
E n r i q u e V i d a l , E . V i c e n t e G o n z á l e z , 
O. C a m i n o . 
P r o p i e t a r i o don V i c e n t e G o n z á l e z 
M e r a y o y d o ñ a M a r i n a Iglesias, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
151, para je "Fuen te de l H u e r t o , c u l -
t i v o Ps., t o t a l á r e a s 13,00, afectadas 
á r e a s 4,00, l i n d e r o N . V í c t o r Fresco, 
S. B e n i t o Olego, E . A q u i l i n o V i d a l , 
O. R a m i r o V i d a l . 
P r o p i e t a r i o Hros . de A q u i l i n o V i -
d a l y d o ñ a D i o n i s i a L ó p e z , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 152, para-
j e "Fuente d e l H u e r t o " , c u l t i v o Ps., 
t o t a l á r e a s 13,00, afectadas á r e a s 4,00, 
l i n d e r o N . C a m i n o y otros, S. J u l i o 
Cuadrado, E . Camino , O. V i c e n t e 
G o n z á l e z . 
P r o p i e t a r i o don E n r i q u e V i d a l P ra -
da y d o ñ a Dos inda Olego, f inca n ú -
m e r o 153, paraje ' "Fuen te d e l H u e r -
to" , c u l t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 3,00, afec-
tadas á r e a s 0,24, l i n d e r o N . Var ios , 
Sr. Hros . A r s e n i o Olego, E . Camino , 
O. Hros . A r s e n i o Olego. 
P r o p i e t a r i o Hros . F e l i c í s i m o M e r a -
yo B e l l o y D.a H é r m e l i n d a M e r a y o , 
f inca n ú m e r o 154, para je "Fuen te de l 
H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 3,00, 
afectadas á r e a s 1,50, l i n d e r o N . R i -
cardo V i d a l , S. E n r i q u e V i d a l , E . R i -
cardo V i d a l , O. C a m i n o de l a F u e n -
te. 
P r o p i e t a r i o don Ricardo. V i d a l Pra -
da y d o ñ a F l o r e n t i n a V i d a l , d o m i c i -
l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 155, 
para je "Fuen te d e l H u e r t o " , c u l t i v o 
Hr . , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i n d e r o N . E d u a r d o Iglesias, Sur 
F e l i c í s i m o M e r a y o , E . C a m i n o de la 
Fuente , O. Var ios . 
P r o p i e t a r i o Hros. ' de E d u a r d o I g l e -
sias V á z q u e z e h i jos , d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 156, para je 
"Fuen te d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , t o -
t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l i n d e r o N . D o m i n g o Franco , S. Ca-
m i n o , E . Celest ino M e r a y o , O. R i -
cardo V i d a l . 
P r o p i e t a r i o don Celest ino M e r a y o 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca 
n ú m e r o 157, para je "Fuen te d e l H u e r -
to" , c u l t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 5,00, afec-
tadas á r e a s 4,00, l i n d e r o N . Benja -
m í n S ie r ra , S. E d u a r d o Iglesias, Este 
B e n j a m í n S ier ra . O. E d u a r d o I g l e -
sias. 
P r o p i e t a r i o don B e n j a m í n S ie r r a y 
d o ñ a Josefa Franco , d o m i c i l i o C a m -
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 158, para je 
"Fuen te d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr„* to -
t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,00, 
l i n d e r o N . J u l i o Cuadrado y o t ro , 
S. Celest ino M e r a y o , E . L u i s a L ó p e z , 
O. Celest ino M e r a y o . 
P r o p i e t a r i o don T ú b a l Olego y he-
rederos de A r s e n i o Olego, d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 159, para-
je "Fuen te d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , 
t o t a l á r e a s 4,00, afectadas á r e a s 1,70, 
l i n d e r o N . C a m i n o de la Fuente , Su r 
Camino , E . Sant iago Franco , O. Ca-
m i n o . 
P r o p i e t a r i o don M a n u e l L ó p e z A l -
varez y don D o m i c i a n o Boto , d o m i -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 160, 
c u l t i v o H r . y ol ivos, t o t a l á r e a s 0,50, 
afectadas á r e a s 0,28, l i n d e r o N , he-
rederos A r s e n i o Olego, S. Hros . A r -
senio Olego, E. Hros . A r s e n i o Olego, 
O. C a m i n o de l a Fuen te . 
.Propie ta r io don Sant iago Franco 
M e r a y o y d o ñ a M a r í a Be l lo , domic i -
l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 161, 
para je "Fuen te d e l H u e r t o " , cu l t ivo 
Hr . , t o t a l á r e a s 4,00, afectadas á r e a s 
3,60, l i n d e r o N . Camino , S. Camino, 
E . R ica rdo V i d a l , O. Hros . Arsenio 
Olego. 
P rop i e t a r i o don Rica rdo V i d a l Pra-
da y d o ñ a Rosario A l v a r e z , domic i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 162, para-
j e "Fuente d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr. , 
t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l i n d e r o N . Camino , S. Camino , Este 
Fe l i c i ano M e r a y o Hros. , O. Santiago 
Franco . 
P rop i e t a r i o Hros . de Fe l i c i ano Me-
r ayo y d o ñ a H é r m e l i n d a Merayo , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 163, 
para je "Fuen te d e l H u e r t o " , cu l t i vo 
Hr . , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i n d e r o N . C a m i n o de la Fuen-
te, S. Camino , E . Celest ino Merayo , 
O. R ica rdo V i d a l . 
P r o p i e t a r i o don Celest ino Merayo 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 164, para je "Fuen te de l Huer -
to" , c u l t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 2,00, afec-
tadas á r e a s 1,50, l i n d e r o N . Camino 
de la Fuente , S. B e n i t o Olego, Este 
B e n i t o Olego, O. Fe l i c i ano Merayo . 
P rop i e t a r i o don B e n i t o Olego Cobo 
y d o ñ a Teresa M e r a y o , domic i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 165, para-
je "Fuen te d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr. , 
t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l i n d e r o N . C a m i n o de la Fuente , Sur 
A n g e l Iglesias, Este V í c t o r Fresco, 
O. Celest ino M e r a y o . 
P r o p i e t a r i o don V í c t o r Fresco y 
d o ñ a A n t o n i a Franco , d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 166, paraje 
"Fuente de l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , to-
t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,20, 
l i n d e r o N . C a m i n o de la Fuente , Sur 
M a g í n M e r a y o , E . V i c t o r i n a Bel lo , 
O. B e n i t o Olego. 
P r o p i e t a r i o d o ñ a V i c t o r i n a Be l lo 
y Hros . de D o m i n g o B a r r i o , d o m i -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 167, 
para je "Fuente de l H u e r t o " , c u l t i v o 
Hr . , t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i n d e r o N . C a m i n o de la Fuen-
te, S. M a n u e l L ó p e z , E . S e n é n P é -
rez, O. V í c t o r Fresco. 
P r o p i e t a r i o don S e n é n P é r e z , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
168, para je "Fuen te de l H u e r t o " , cu l -
t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 4,00, afectadas 
á r e a s 0,90, l i n d e r o N . A l f r e d o L ó p e z , 
S. M a n u e l L ó p e z , E . M a n u e l L ó p e z 
y V i c t o r i n a Be l lo , O. C a m i n o y V i c -
t o r i n a Be l lo . 
P r o p i e t a r i o don A l f r e d o L ó p e z y 
don Servando R o d r í g u e z , d o m i c i l i o 
M a d r i d y C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
169, para je "Fuen te d e l H u e r t o " , cu l -
t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 2,00, afectadas 
á r e a s 0,90, l i n d e r o N . C a m i n o y M a -
n u e l L ó p e z , S; S e n é n P é r e z , E . F r a n -
cisco Fresco, O. S e n é n P é r e z . 
P r o p i e t a r i o don M a n u e l L ó p e z A l -
varez y d o ñ a A d o n i n a Boto , d o m i c i -
l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 170, 
paraje "Fuente de l H u e r t o " , c u l t i v o 
Hr. , t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 
0,90, l i n d e r o N . Camino y Fe l ipe V i -
dal, S. A l f r e d o L ó p e z , E. Rogel io 
Iglesias, O. A l f r e d o L ó p e z . 
P rop ie ta r io don Fe l ipe V i d a l y 
d o ñ a M a r í a M a c í a s , d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 171, para je 
"Fuente d e l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , to -
t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l indero N . Camino y V í c t o r Fresco, 
S. M a n u e l L ó p e z , E. Rogel io Iglesias, 
O. M a n u e l L ó p e z . 
P rop ie t a r io don V í c t o r Fresco y 
A n t o n i a Franco, d o m i c i l i o C a m p a ñ a -
na, f inca n ú m e r o 172, para je "Fuen-
te de l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , t o t a l 
á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 2,00, l i n -
dero N . Camino , Sur Fe l ipe V i d a l , 
E. Rogel io Iglesias, O. Fe l i pe V i d a l . 
P rop ie ta r io d o ñ a L u i s a L ó p e z y he-
rederos de Pedro R o d r í g u e z , d o m i c i -
l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 173, 
paraje "Fuente de l Hue r to " , c u l t i v o 
Hr. , t o t a l , á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i nde r o N . J u l i o Cuadrado, Sur 
Camino de la Fuente , E. Francisco 
Crespo, O. B e n j a m í n S ier ra . 
P rop ie t a r io don J u l i o Cuadrado L a -
mas y d o ñ a Venanc ia G o n z á l e z , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
174,. paraje "Fuente de l Hue r to " , c u l -
t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 2,00, afectadas 
á r e a s 1,00, l i nde r o N . M a n u e l L ó p e z , 
S. B e n j a m í n S ie r ra y otros, E. F r a n -
cisco Crespo, O. S e n é n P é r e z . 
P rop ie t a r io don Francisco Crespo 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m . 175, paraje "Fuente de l H u e r -
to", c u l t i v o Hr . , t o t a l á r e a s 2,00, afec-
tadas á r e a s 2,00, l i nde ro N . L i sa rdo 
Fresco, S. J u l i o Cuadrado y otros, 
E. L i sa rdo Fresco y camino, O. J u -
l io Cuadrado y otros. 
P rop ie t a r io don L i sa rdo Fresco V i -
dal y d o ñ a Fel isa Franco, d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 176, para-
je "Fuente de l Hue r to" , c u l t i v o Hr . , 
t o t a l á r e a s 2,00, afectadas á r e a s 1,20, 
l indero N . Santiago Franco, S. F r a n -
cisco Fresco, E . Camino , O. Sant ia-
go F ranco y o t ro . 
P rop ie t a r io don Sant iago Franco 
Merayo y d o ñ a M a r í a Be l lo , d o m i c i -
l io C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 177, 
paraje "Fuente d e l Hue r to " , c u l t i v o 
Hr. , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1,50, l i n d e r o N . Q u i n t i l i a n o Iglesias, 
S. L i sa rdo Fresco, E . Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias y camino, O. V i ñ a de los mi s -
mos. 
P rop ie t a r io don Q u i n t i l i a n o I g l e -
sias y d o ñ a Josefa Be l lo , d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 178, para-
je "Fuente de l H u e r t o " , c u l t i v o Hr . , 
t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 1,50, 
l indero N . B e n j a m í n L ó p e z , S. San-
tiago Fresco, Este S e r a f í n L ó p e z , 
O. V i ñ a de l mi smo . 
P rop ie t a r io don S e r a f í n L ó p e z V i -
da l v d o ñ a M a r í a A n g e l a Prada, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 179, 
paraje "Fuen te de l H u e r t o " , c u l t i v o 
Hr. , t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1.50, l i n d e r o N . Q u i n t i l i a n o Iglesias 
S. Q u i n t i l i a n o Iglesias, E. Qu in t i l i a -
no Iglesias y camino, O. Francisco 
Fresco. 
P rop ie ta r io don Q u i n t i l i a n o Ig l e -
sias y d o ñ a Josefa Bel lo , domic i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 180, para-
je "Fuente d e l Hue r to " , cu l t i vo Hr . , 
t o t a l á r e a s 6,00, afectadas á r e a s 3,60, 
l i n d e r o N . A n g e l L ó p e z , S. S e r a f í n 
L ó p e z , E . Camino y A n g e l L ó p e z , 
O. V icen t e y A n g e l G o n z á l e z . 
P rop ie t a r io don A n g e l L ó p e z Gon-
z á l e z y d o ñ a M a r í a A n g e l a Iglesias, 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
181, paraje "Fuente d e l Hue r to " , c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 5,00, afectadas 
á r e a s 4,50, l i nde ro N . A q u i l i n o V i -
dal , S. Q u i n t i l i a n o Iglesias, E . A q u i -
l i n o V i d a l y camino, O. V icen te Gon-
zá l ez . 
P r o p i e t a r i o : Hros . de A q u i l i n o V i -
d a l y d o ñ a Dion i s i a L ó p e z e hijos, 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
182, paraje "Fuente d e l H u e r t o " , c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 3,00, afectadas 
á r e a s 3,00, l i nde ro N . A l f r e d o L ó p e z , 
S. A n g e l L ó p e z , E. Camino y A l f r e -
do L ó p e z , O. V icen t e G o n z á l e z . 
P rop ie t a r io don A l f r e d o L ó p e z A l -
varez y don Servando R o d r í g u e z , do-
m i c i l i o M a d r i d y C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m e r o 183, paraje ' "Fuente d e l 
Hue r to " , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 4,50, 
afectadas á r e a s , 3,00, l i nde ro N . M á -
x i m o M a r t í n e z , S. A q u i l i n o V i d a l , 
E. Camino y M á x i m o M a r t í n e z , Oes-
te V icen t e G o n z á l e z . 
P rop ie t a r io don M á x i m o M a r t í n e z 
y d o ñ a M a n u e l a F e r n á n d e z , f inca "nú-
mero 184, para je "Fuente d e l Huer -
to" , c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 5,50, afec-
tadas á r e a s 3,90, l i nde ro N . Hros . A r -
senio Olego, S. A l f r e d o L ó p e z , Este 
H r ó s . Arsen io Olego y camino. Oes-
te Hros . F e l i c í s i m o Merayo . 
P rop ie ta r io don Francisco Fresco 
V i d a l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca 
n ú m . 185, paraje "Fuente de l Huer -
to", c u l t i v o Vñ . , t o t a l á r e a s 10,00, 
afectadas á r e a s 1,00, l i nde ro N . Ce-
les t ino Merayo , Sur M a n u e l L ó p e z , 
E. Celestino Merayo , O. M á x i m o 
M a r t í n e z . 
P rop ie t a r io don T ú b a l Olego y he-
rederos Arsen io Olego, d o m i c i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 186, para-
je "Fuente de l Hue r to " , c u l t i v o Cs., 
t o t a l á r e a s 4,50, afectadas á r e a s 3,00, 
l i nde ro N . M á x i m o M a r t í n e z , S. Ca-
m i n o , E. M a n u e l L ó p e z , O. M á x i m o 
M a r t í n e z . 
P rop ie t a r io don M a n u e l L ó p e z A l -
varez y d o ñ a A d o n i n a Boto, domi -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 187, 
paraje "Fuente de l Hue r to" , cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 10,00, afectadas á r e a s 
6,00, l i nde ro N . L á z a r o V i d a l , S. V i -
cente G o n z á l e z y senda, E. Eduardo 
Iglesias, O. Hros . Arsen io Olego. 
P rop ie ta r io don L á z a r o V i d a l Gon-
zá l ez y d o ñ a C lo t i l de F e r n á n d e z , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 188, 
para je "Fuente de l Hue r to" , c u l t i v o 
Cs., t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
1,00, l i nde ro N . V i ñ a de Francisco 
Crespo, S. M a n u e l L ó p e z , E. L i sa rdo 
Fresco, O. Francisco Crespo. 
Propie ta r io don L i sa rdo Fresco V i -
d a l y don L á z a r o V i d a l , f inca n ú -
mero 190, paraje "Fuente de l Huer -
to", cu l t i vo Cs., t o t a l á r e a s 3,00, afec-
tadas á r e a s 3,00, l i nde ro N . V i ñ a de 
los mismos, S. Regato, E . Rodr igo 
Carujo, O. L á z a r o V i d a l . 
Propie ta r io don Rodr igo Caru jo y 
d o ñ a Teresa Fresco, domic i l i o Caru-
cedo, f inca n ú m . 191, paraje "Fuen-
te del Huer to" , cu l t i vo Cs., t o t a l á r e a s 
0,50, afectadas á r e a s 0,21, l i nde ro 
N . L i sa rdo Fresco, S. L isardo Fres-
co, Este, L á z a r o V i d a l , O. L isa rdo 
Fresco. 
Propie ta r io don L á z a r o V i d a l Gon-
z á l e z y d o ñ a Clo t i lde F e r n á n d e z , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 192, 
paraje "Fuente de l Huer to" , cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 5,00, afectadas á r e a s 
4,50, l i nde ro N . Santiago Franco, Sur 
Santiago Franco y v i ñ a de los mis -
mos, E. G. Franco, O. Lisardo Fresco. 
P rop ie ta r io d o ñ a Teresa Bel lo y 
don Gumers indo Franco, domic i l i o 
C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 193, pa-
ra je "Fuente de l Huer to" , cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 3,00, afectadas á r e a s 
2,00, l i nde ro N . A l f r e d o L ó p e z , Sur 
Eduardo Iglesias, E. M a g í n Merayo , 
O. L á z a r o V i d a l . 
P rop ie ta r io Hros . de Eduardo Ig l e -
sias e hijos, domic i l i o C a m p a ñ a n a , 
f inca n ú m e r o 194, paraje "Fuente 
de l Huer to" , cu l t i vo Cs., t o t a l á r e a s 
20,00, afectadas á r e a s 1,20, l i nde ro 
N . L i sa rdo Fresco, S. Senda de ser-
v ic io , E . S e r a f í n L ó p e z , O. M a n u e l 
L ó p e z . 
P rop ie ta r io don S e r a f í n L ó p e z V i -
d a l y d o ñ a M a r í a Ange l a Prada, do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m . 195, 
paraje "Fuente de l Huer to" , cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 4,00, afectadas á r e a s 
3,60, l i nde ro N . Rodr igo Carujo, Sur 
Senda, E. Santiago Franco, O. Eduar-
do Iglesias; 
P rop ie ta r io don Santiago Franco 
M e r a y o y d o ñ a M a r í a Bel lo , domi -
c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 196, 
paraje "Fuente del H u e r t o " o "Pico 
de Chao", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 8,10, 
afectadas á r e a s 2,00, l i nde ro Nor t e 
A r r o y o , Sur A l f r e d o L ó p e z y otro, 
E. Eduardo Iglesias, O. Desconocido. 
Prop ie ta r io Hros . de Eduardo Ig le -
sias V á z q u e z e hijos, d o m i c i l i o Cam-
p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 197, paraje 
"Fuente de l H u e r t o " o "Pico de 
Chao", c u l t i v o Cs., t o t a l á r e a s 8,10, 
afectadas á r e a s 2,00, l i nde ro N o r t e 
A r r o y o , S. R u f i n o Iglesias y otro, 
E. A n g e l L ó p e z , O. Santiago Franco. 
P rop ie t a r io don L i sa rdo Fresco V i -
d a l y d o ñ a Fel isa F ranco Merayo , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
198, para je "Pico de Chao", cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 1,36, afectadas á r e a s 
1,00, l i nde ro N . Vecinos de Campa-
ñ a n a , S. A r r o y o , E. Gumers indo 
Franco, O. Desconocido. 
P rop ie t a r io don Gumers indo F r a n -
co G o n z á l e z y d o ñ a A l m u d e n a Bel lo , 
d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f inca n ú m e r o 
199, paraje "Pico de Chao", cu l t i vo 
Cs., t o t a l á r e a s 1,67, afectadas á r e a s 
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1,25, l i n d e r o N . A r r o y o y vecinos 
C a m p a ñ a n a , S. A r r o y o , E . M a g í n M e -
rayo , O. L i s a r d o Fresco. 
P rop ie t a r io d o n M a g í n M e r a y o V i -
da l , d o m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú -
m e r o 200, para je "P ico de Chao", c u l -
t i v o Cs., t o t a l á r e a s 5,59, afectadas 
á r e a s 3,00, l i n d e r o N . Venanc io F r a n -
co y otros, S. A r r o y o , E . S e n é n P é -
rez, O. G u m e r s i n d o F ranco . 
P r o p i e t a r i o don D o m i c i a n o B o t o y 
d o n M a n u e l L ó p e z A l v a r e z , d o m i c i -
l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 201, 
para je "Pico de Chao", c u l t i v o Ps., 
t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 3,50, 
l i n d e r o N . M u r o s , S. V i c e n t e G o n -
zá l ez , E . A l f r e d o L ó p e z y R. Iglesias, 
O. Va r io s . 
P r o p i e t a r i o don V i c e n t e G o n z á l e z 
M e r a y o , d o m i c i l i o Forcadas, f inca 
n ú m e r o 202, para je "Pico de Chao", 
c u l t i v o Ps., t o t a l á r e a s 7,00, afecta-
das á r e a s 3,50, l i n d e r o N . D o m i c i a -
no Boto , S. B e r n a r d o Boto , E . A l f r e -
do L ó p e z y R. Iglesias, O. V a r i o s . 
P r o p i e t a r i o don B e r n a r d o Boto , do-
m i c i l i o C a m p a ñ a n a , f i nca n ú m e r o 
203, para je "Pico de Chao", c u l t i v o 
Ps., t o t a l á r e a s 7,00, afectadas á r e a s 
3,50, l i n d e r o N . V i c e n t e G o n z á l e z , 
S. A l f r e d o L ó p e z , E . A l f r e d o L ó p e z , 
O. Va r io s . 
S í m b o l o s de los c u l t i v o s : Ct. , Cas-
t a ñ o s . — M b . , M o n t e bajo.—Cs., Cerea l 
s e c a n o . — V ñ . , V i ñ a . — P r . , P rado r i e -
go.—Cr., Cerea l r iego.—Hr. , H u e r t a . 
Ps., Pastos. 
417 N ú m . 300. 8.205,75 ptas . 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
D . J o s é Lozano Alva rez , vec ino de 
Saelices de Sabero, sol ic i ta l icencia 
m u n i c i p a l para el ejercicio de la acti-
v i d a d de G R A N J A A V I C O L A , en d i -
cha loca l idad y s i t io de Los Huertos. 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo esta-
b lec ido en el a r t í c u l o 30 del Regla-
men to de 30 de nov iembre de 1961 y 
a r t í c u l o 4 . ° - 4 . a de la O. M . de 15 de 
marzo de 1963, se hace p ú b l i c o , pnra 
que los que pudieran resultar afectados 
de a l g ú n modo por l a mencionada 
ac t iv idad que se pretende instalar , pue-
dan formular las observaciones per t i -
nentes en el plazo de diez d í a s a con-
tar de la i n s e r c i ó n del presente en el 
tablero de anuncios de este A y u n t a -
mien to . 
Sabero, 17 de enero de 1966.—El A l -
calde, J u l i á n G a r c í a . 
200 N ú m . 262—126,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 30 del Reglamento de A c t i -
v idades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de nov iembre de 
1961, se hace saber que D. J o s é - L u i s 
S á n c h e z Zotes y D . Teó f i l o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , h a n sol ici tado l icencia para 
la i n s t a l a c i ó n de ungí impren ta en la 
cal le Real de esta v i l l a . 
L o que se hace p ú b l i c o a f i n de que 
en e l plazo de diez d í a s a contar de 
la i n s e r c i ó n de é s t e anunc io en é l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc i a , puedan 
formularse las observaciones per t i -
nentes. 
L a Robla , 25 de enero de 1 9 6 6 — E l 
A l c a l d e ( i l eg ib le ) . 
324 N ú m . 276—99,75 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n M a r i a n o Ra joy Sobrede, Mag i s -
t r ado Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
n ú m e r o U n o de esta C i u d a d de 
L e ó n y su P a r t i d o . 
H a g o saber: Que en este de m i car-
go se s iguen autos de j u i c i o ejecut ivo 
a ins tancia de D . Carlos Casado Gar-
c í a Sampedro, mayor de edad, casado, 
indus t r i a l y vecino de L e ó n , represen-
tado por e l Procurador D . L u i s Crespo 
H e v i a , contra D . A n g e l C a s t a ñ ó n B r u -
gos, mayor de edad y vec ino de la 
m i s m a c iudad , sobre pago de 4.000,00 
pesetas, de p r i n c i p a l y la suma de 
3.000,00 pesetas m á s calculadas para 
costas, en los cuales he acordado sa-
car a p ú b l i c a subasta, por p r imera vez, 
t é r m i n o de ocho d í a s y por el precio 
en que per ic ia lmente fueron va lora-
dos los bienes siguientes, embargados 
como de la propiedad del demandado: 
U n aparato de radio , con tocadiscos,, 
marca « T e l e f u n k e n » . tasado en 3 500 
pesetas. 
U n carro, de transporte, para una 
c a b a l l e r í a , en 4.000 pesetas. 
U n cabal lo , de t i ro , en 6.000 pesetas. 
Para el acto de remate se h a n s e ñ a -
lado las doce horas de l p r ó x i m o d í a 
ve in t iocho de febrero, en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, p rev in iendo 
a los l ici tadores: que para tomar parte 
en la subasta d e b e r á n consignar en la 
mesa de este Juzgado o es tablecimien-
to dest inado a l efecto, el diez por cien-
to de la t a s a c i ó n , que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran , a l menos las 
dos terceras partes de l a v a l ú o , y , que 
el remate p o d r á hacerse en ca l idad de 
ceder a u n tercero. 
Dado en L e ó n , a ve in t iocho de ene-
ro de m i l novecientos sesenta y seis.— 
Mar iano Rajoy Sobredo.—El Secreta-
r io , P. S., A . Torices. 
438 N ú m . 291 —241,50 ptas . 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponfe r rada 
D o n C é s a r A l v a r e z V á z q u e z , Juez de 
P r i m e r a Ins tanc ia de l a C i u d a d y 
P a r t i d o de Ponfe r rada . 
Hace p ú b l i c o : Que en el procedi-
mien to de apremio d imanan te de au-
tos de j u i c i o ejecutivo, p romovidos por 
el Procurador D . C é s a r A r a z o G a r c í a , 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Francisco M e n d a ñ a de la Puente, ma-
yor de edad, casado, i ndus t r i a l y veci-
no de L e ó n , contra D . Porf ir io F e r n á n -
dez R o d r í g u e z , m a y o r de edad, casa-
do, indus t r i a l , contrat ista de obras y 
vecino de Ponferrada, sobre pago de 
setenta y dos m i l setecientas noventa 
y cinco pesetas de p r inc ipa l , trescien-
tas noventa pesetas de gastos de pro-
testo y ve in te m i l pesetas m á s , calcu-
ladas para intereses y co tas; se em-
b a r g ó como de la propiedad de este 
demandado y se saca a p ú b l i c a subas-
ta por p r imera vez, t é r m i n o de ocho 
d í a s y bajo el t i po de t a s a c i ó n , lo 
s iguiente: 
« U n a pa la cargadora de marca ex-
tranjera, y retroescavadora, con cuatro 
ruedas de g o m a y dos mandos, de una 
potencia de 48 H . P. de gas-oi l , en 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n y perfec-
to func ionamiento , p in tado de color 
a m a r i l l o . Va lo r ada en quinientas m i l 
p e s e t a s » . 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a die-
ciocho de febrero p r ó x i m o a las once 
horas, a d v i r t i é n d o s e a los licitadores, 
que para poder tomar parte en el mis-
mo , d e b e r á n consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado, el diez 
por ciento de la t a s a c i ó n y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su a v a l ú o , pu-
d i é n d o s e ceder el remate a u n tercero. 
Dado en Ponferrada, a ve in t icuat ro 
de enero de m i l novecientos sesenta y 
s e i s . — C é s a r A lva rez V á z q u e z . — E l Se-
cretario, Carlos Pintos Castro. 
458 N ú m . 292 . -257 ,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d ó s e ex t rav iado la l ibreta n ú -
mero 123.604 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de L e ó n se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince d í a s , 
a contar de la fecha de este anuncio , 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a lguna , 
se e x p e d i r á dup l icado de la misma, 
quedando anu lada la pr imera . 
368 N ú m . 2 4 5 . - 5 2 , 5 0 ptas. 
* 
* * 
H a b i é n d o s e extraviado l a l ibreta 
n ú m e r o 165.308 de l a Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince d í a s , a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a lguna , 
se e x p e d i r á dup l icado de la misma, 
quedando anulada la p r imera . 
397 N ú m . 278—52,50 ptas. 
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